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L'autor 
Joan J. Busqueta és doctor en  Historia Medieval per la Universitat 
Central de Barcelona (tesi doctoral presentada el 19 de maig de 1989, amb 
la mdxima qualificació). És professor de la Universitat de Barcelona des de 
I'any 1984, vice-president del Centre d'Estudis lgnasi Iglésias de Sant 
Andreu de Palomar des de la seva fundació (1987). Ha difós la historia en 
imbits molt diversos, des del de la cultura popular, conferencies, ensenya- 
ment a la Universitat fins a participar en congressos científics. 
Des dels inicis de la seva carrera universitaria s'ha sentit atret pels 
estudis de la historia social i económica de les coinunitats rurals del Pla de 
Barcelona a la Baixa Edat Mitjana i ,  concretament, per la parroquia de 
Sant Andreu de Palomar. Fruit d'aquestes investigacions són destacats es- 
tudis sobre el tema, que han culminat en la seva tesi doctoral, el resum de 
la qual ha estat publicada per la Fundació Salvador Vives i Casajuana 
(19911, obra que tot seguit comentem. 
Comentad 
L'interes per aprofundir en els estudis dels pobles del Territori de 
Barcelona a I'Edat Mitjana ha ressorgit de manera important en el nostre 
país, com ho demostra la recent bibliografia publicada. Aquest interés per 
omplir els buits histories de les viles que formaven el Pla de Barcelona i, 
més concretament, de la parroquia de Sant Andreu de Palomar, és el que 
ha portar Joan J. Busqueta a fer el present estudi. Ja en el prdleg, I'autor 
ens explica els motius que i'han fet possible: primer, i'esrimació que, con1 
a persona, sent pel poble on va néixer i on viu; i també la necessitat, coin 
a historiador, de fer una historia local que permeti coneixer millor i'evolu- 
ció de les societats humanes. Cal remarcar que el concepte que Joan J. 
Busqueta té de fer historia local dista molt d'ésser localista. Per a ell, la 
historia local és "una manera d'entendre i viure la historia en conjunt; una 
possibilitat immillorable de pensar I'evolució, el canvi histdric, a partir 
d'alló més immediat".' Per tant, el títol de I'obra no ens ha de confondre: 
l'estudi de la parroquia de Sant Andreu de Palomar a la Baixa Edat Mitjana 
és la plataforma a partir de la qual I'autor ens endinsa en el marc territo- 
rial del Pla de Barcelona i en el seu nucli urbi, no oblidant en cap 
moment les directrius que I'emniarquen en I'Europa medieval. 
L'objectiu de I'obra s'exposa en la introd~icció, en la qual Joan J. 
Busqueta vol demostrar de quina manera van influir les relacions existents 
1. JOAN J .  B u s ~ u n ~ ,  Una vila del rem'ton de Barcelona: Sant Andreu de I'alomar a& 
seglesXIIIiXTl? Barcelona, Fiindació Vives i Casajuma, 1991, p. 14. 
entre la ciutat i el camp, és a dir, entre els ciutadans de Barcelona i els par- 
roquians de Sant Andreu de Palomar, tant en I'organització de la coinunitat 
rural com en el nucii urba, així com les transfonnacions socials i economi- 
ques que aquesta mútua atracció van provocar en la societat dels segles 
XIII i XIV. També ens fa un ampli coinentari del motiu que ?ha portat a 
escollir aquest període hislóric: primerament, el segle XlII significa la cul- 
minació d'un creixement económic i social, i d'una consolidació de les 
estructures parroquials. El segle XIV sofrira una davallada demogrifica 
important, motivada tant per les successives epidemics de pestes com les 
caresties alimentaries, que faran apareixer les primeres contradiccions 
d'aquesta expansió urbana: la necessitat de majors ingressos per part dels 
propietaris de les terres -tant eclesi2stics com ciutadans barcelonins-, pro- 
vocard un incrernent de la pressió sobre els pagesos que, malgrat ésser 
emfiteutes, tenen la condició d'homes propis, solius i afocats, i es troben 
adscrits a la terra i sotmesos als mals usos. 
Cal assenyalar la reflexió que ens fa I'autor sobre la necessitat de 
realitzar aquests tipus d'estudis per aconseguir, en  un futur proper, 
escriure una Historia de la Barcelona medieval que tingiii en  compte les 
comunitats rurals del Pla. 
Acaba la introducció fent refer&ticia als arxius i les fonts documen- 
t a l ~  que li han permes realiuar la recerca, gracies a l'extensa documenta- 
ció conservada sobre la parroquia de Sant Andreu de Palomar. En aquest 
aspecte, cal subratllar la capacitar de  treball de I'autor que ha fet una 
abundant recollida de documentació i que, com demostra al llarg de tot el 
seu treball, ha sabut extreure el m k i m  profit de les dades. Es, precisa- 
ment, per la gran quantitat d'informació recollida que alguns apartats de 
I'obra resulten de difícil lectura. La seva intenció "ha estat de no  menys- 
prear cap tipus de dades, i d'evitar arriscats prejudicis en la selecció de la 
inforn~ació".~ 
En el primer capítol, el inarc general de I'anilisi, I'autor realitza un 
interessant estat de la qüestió sobre el tema que ens ocupa: les relacions 
ciutat-camp en la Baixa Edat Mitjana. Fa un recorregut per la historiografia 
europea, concretament per la italiana, francesa i espanyola, al mateix 
temps que una valoració dels estudis més rellevants. Puntualitza la desi- 
gualtat existent en  I'abundancia d'aquest tipus d'estudis a Europa. Pei que 
fa a la Península Iberica, destaca la hisroriografia castellana, mentre que la 
catalana, motivada per una manca de tradició historiogri3fica en aquesta 
2. Op. Cit. p. 15. 
Iínia, sembla reprendre's en els darrers anys: "a casa nostra, tot just hem 
comencat a plantejar-nos les possibilitats que pot oferir aquest tipus d'ana- 
1. 'U 3 1st . 
Comenga l'estudi apropant-se al que va significar el Territori de Bar- 
celona a través de la projecció de l'oligarquia urbana. Primerament, es 
centra en l'anomenat "Hort i Vinyet", la zona més propera al nucli urbi i, 
per tant, on es va deixar sentir més la presencia ciutadana, fent una des- 
cripció molt acurada i aportant una amplia bibliografia. Continua fent 
referencies a la situació a la Plana del Llobregat, el sector de Llevant i la 
Plana del Besos, demostrant-nos la gran extensió del territori jurisdiccional 
de la ciutat. 
El segon capítol es& dedicar al nucli central de la seva tesi: el marc 
parroquial de Sant Andreu de Palomar. Primerament, ens parla de la seva 
delimitació territorial i ens descriu el seu paisatge agrari, marcat per la 
presencia del Rec Comtal. 
Per entendre millor I'evolució de la parroquia, dedica un apartar als 
seus precedents hisiorics i molt especialment, a la incidencia de la roma- 
nització en aquesta zona. També es planteja el problema dels orígens (pri- 
mera menció de la Casa de Sant Andreu, I'any 966). 
Una vegada situat el terme de Sant Andreu de Palomar, geografica- 
ment i histórica, comenca a introduir-nos en la vida d'aquesta comunitat 
mral. El marc referencia1 de I'estudi és el parroquia], ja que concentra tots 
els elements organitzatius &una col.lectivitat i sera el precedent del muni- 
cipi. Destaca I'aportació bibliogdfica de I'autor sobre els lligams comunitat 
mral-marc parroquial. 
A continuació, comenga a definir els membres de la comunitat ni- 
ral: primerament, la identificació a través de la toponímia (els Palon~ar, els 
Canyelles, els Finestrelles, els Romanet, els Estadella, els Riera d'Horta i els 
Selvia) i, a partir del segle XIII, en la documentació conservada, I'aparició 
de la qualificació personal "depavochia Sancti Andree de Palomado". Per 
coneixer millor la configuració deis seus membres, Joan J. Busqueta ha 
obtingut una important informació a través de la recerca documental, des- 
tacant dos documents conservats a I'Arxiu Capitular de Barcelona: 
- La controversia entre Arnau de Vilardell, rector de Sant Andreu, i l'ano- 
rnenada Universitat dels parroquians (12971, en la qual apareix el 
terme d"'Uniuersitaspamchianoium" per definir el conjunt de la co- 
munitat. A més a més, intervenen els procuradors o síndics i els pro- 
3. op. Cit. p. 20. 
homs o caps de casa que es reunien en  assemblees aprofitant les mis- 
ses del diumenge per discutir qüestions d'interes comú. Probablement, 
aquests gmps representarien rota la comunitat. 
- La donació &un gmp de parroquians a Guillem d'Argentona, de l'altar 
de Santa Maria (1347). A través daquest document, es coneixen els 
noms dels parroquians que vareu fer la donació, alhora que ens apro- 
xima a I'antroponímia i demografia del t e m e  parroquial, un any abans 
de la Pesta Negra. L'autor ens presenta una llista dels parroquians, amb 
els noms en llatí i en  catala, i una taula de freqüéncies de prenoms. 
Tanmatek, realitza una taula de freqüencies comparatives de prenoms 
dels habitants de Barcelona (1340-49, a partir de les dades extretes del 
treball de R. M. Ayerbe. 
Seguidament, ens exposa cotn i'espai territorial es va jerarquitzant a 
partir dels eixos principals, la Vila i la Sagrera, i com evoluciona el seu 
procés d'urbanització. Són els inicis d'una organització municipal. L'autor 
empra el treball de Jean P. Cuvillier per fer una anilisi conlparativa amb 
les comunitats rurals de la Plana de Vic als s. WI i XiV. 
Dedica un altre apartat a les institucions benefiques existen& a la 
parroquia i que ajuden a configurar la seva realitat social. Respecte a les 
confraries, cal destacar i'estudi que I'autor fa de la confraria dels homes 
forans de Sant Andreu, a través dels seus capítols, consetvats a I'Amiu de 
la Corona d'kagó. Fou conlirmada pel rei Martí I'any 1401, sota I'advoca- 
ció de Sant Joan. Pera, no nomes és interessant perque ens explica la seva 
organització i el seu funcionament intern, sinó també perque ens demos- 
tra I'existencia de desigualtats socials en el tnarc rural: hi havia habitants 
que no eren considerars parroquians i, per tant, no gaudien de les matei- 
xes oport~initats. A més, ens recorda la presencia constant de viatgers i 
pelegrins a la parroquia. 
La preocupació de la parroquia pels més necessitats també queda 
demostrada per I'existencia de dos hospitals, les referencies documentals 
dels quals permeten avaluar la influencia que varen exercir en el terme 
parroquial: 
- L'hospital de Finestrelles, amb una capella cledicada a la Trinitat del s. 
XiII. Molts parroquians hi deixaran donatius testamentaris. 
- L'hospital de les Magdalenes, fundar per Roger de Llúria I'any 1487, i 
ubicat a la mateixa sagrera de Sant Andreu. 
Finalment, cal s~ibratllar la import2ncia dels Ilegats testamentaris 
que permeten conéixer les possibilitats econdmiques deis atorgants i els 
beneficiaris de les donacions. L'autor ha extret dades interessants a partir 
de la lectura de vint-i-ser testaments, conservats a I'Arxiu Capitular de Bar- 

del discret Yere de Bruguera, notan públic de Barcelona, 1394-95". Ens 
exposa les caracteristiques del document i després ens presenta un 
resuin de les dades extretes, a través de quadres esquemitics, indicant 
el capbrevant, I'objecte, la situació, els censos, els terminis, la referen- 
cia del document i les possibles observacions d'interes. A partir 
d'aquesta informació, l'autor extreu les conclusions que ha anat expo- 
sant al llarg de la seva exposició. L'autor, pero, podria haver tret més 
fruit d'un document tan important com aquest. 
L'interes, tant dels ciutadans de Barcelona com dels rectors de la 
parroquia, de tenir un major control territorial provocar2 constants con- 
flictes parroquials. La recerca documental de I'autor ens permet coneixer 
I'abast d'aquestec disputes: 
- L'arbitratge de mestre Maní en la disputa entre Pere de Sant Hilari, rec- 
tor de Sant Andreu, i el rector de Sant Genís deis Agudells (1237), en el 
qual s'estableix la Iínia divisoria entre les dues parroquies, 
- L'arbitratge de Guillein Bartomeu, rector de la capella de Bernat Mar- 
cús, entre Bernat Bargayó, rector de Sant Andreu, i Berengucr Macho- 
ses, rector de Sant Maní de Proven~als (1343), pel q~ial es fixari la 
demarcació definitiva de Sant Maní. 
Una documentació interessant per intentar coneuier millor la po- 
blació del període estudiat és la dels fogatges. El segle XIV va sofrir una 
gran davallada demografica: segons un fogatge de Barcelona de I'any 
1374, Sant Andreu de Palomar, Santa Coloma de Gramanet i Sant Martí de 
Provencals varen perdre el 21% de la seva pohiacib. A les causes argu- 
mentades per I'hisLoriador Gaspar Feliu (febres, epidemies i abandona- 
ment de les terres), Joan J. Busqueta afegeix un altre factor: "l'acció de la 
ciutat estimulant la vinguda de nous habitants en condicions prou favora- 
b l e ~ " . ~  
El darrer aparlat d'aquest capítol, I'autor el dedica a exposar les ca- 
racterístiques de la vida economica de la parroquia de Sant Andreu de 
Palomar: observa com la producció agrícola i la ramaderia existents seran 
fruit, en bona part, dels interessos de deterrninats sectors de la ciutat de 
Barcelona, que imposaran un canvi en el paisatge agrari de la parroquia. 
En parlar de I'avenc dels terrenys de pastura al s. XV, cal destacar I'apor- 
tació documental que l'autor realitza sobre la Casa de Vallbona: ens 
explica els seus orígens i la seva situació del s. XII al s. X V .  
4. Op. Cit. p. 135 
No es pot entendre I'engranatge econoinic del terme parroquial 
sense tenir present la importancia del Rec Comtal en la producció inoli- 
nera. L'autor ens descriu aquesta activitat i, sobretot, el funcionament dels 
molins fariners, que són els que existien a la parroquia, i aporta un recull 
biogrific interessant sobre els estudis moliners a Espanya. A més a més, 
intenta localitzar els casals de molins del terme parroquial: uns eren sobre 
el Rec Comtal (molins Torre de Bell-lloc, molins reials de San1 Andreu 
-entre la riera d'Horta i la Vila de Sant Andreu i un altre vora el Clot-, mo- 
lins de Vallbona); i d'altres més antics que agafaven l'aigua del Besos 
(molins d'Altafulla i Estadella). 1 també la farga: probablement, segons 
l'autor, estaria sobre el Rec, aprofitant els molins, o a la Sagrera. 
En el tercer capítol, estnicturat en dos apartats, I'autor ens relaciona 
els dos nuclis, el rural i l'urba. Primer ens exposa I'atracció de la ciutat 
vers la comunitat rural, en aquest cas, la parroquia de Sant Andreu de 
Palomar. Aquesta influencia es va exercir per I'Església a través de la 
Canonja de la Catedral, la Pia Almoina i el monestir de Sant Pere de les 
Puel.les de Barcelona, especialment. El seu patrimoni territorial es va 
incremenrant per les donacions i pels ingressos senyorials. 1 després per la 
presencia de famílies benestants de Barcelona a la parroquia de Sant 
Andreu, entre les quals destaquen els Burges, els Marquet, etc., atretes per 
l'expansió urbana, iniciada al segle XIII, pels interessos economics i 
comercials que els aportava I'explotació dels productes agrícoles de les 
seves propietats, imposant uns determinats conreus (la vinya, especial- 
ment). La pressió económica dels ciutadans sobre els pagesos s'incremen- 
tara al llarg del segle XIV, quan els efectes de la crisi comencen a ser més 
evidents. 
Una altra de les aportacions de I'obra és I'apartat que dedica a 
I'estudi d'una de les farnílies més poderoses de I'oligarquia barcelonina del 
període estudiat, els Sant Climent i, més concretament, la figura de Pere 
de Sant Climent, I'iniciador d'aquesta fonuna familiar i que servir2 com 
exemple representatiu de la progressiva integració dels ciutadans benes- 
tants al mecanisme de I'oligarquia ciutadana. Per coneixer l'evolució 
d'aquest personatge, comenga arnb una biografia, reforgada per les dades 
obtingudes de I'estudi de la documentació conservada. Pero, sobretot, 
destaca la lectura acurada que f'autor fa de l'inventari dels béns de Pere 
de Sant Climent, fet després de la seva mort I'any 1303, i conservat a 
I'Arxiii del Castell de Vilassar. Ens descriu les seves possessions a I'interior 
de la ciutat de Barcelona i, després, les seves propietats al Pla, destacant 
els béns de la Torre de Bell-lloc a Sant Andreu de Palomar. Finalment, les 
referéncies de la casa-forta de Santa Maria de Badalona i la Casa de la 
Munra o Sant Marú, la Casa i molins de Vilallonga a Santa Coloma de Gra- 
inanet. 
L'autor fa un seguiment de la família Sant Climent a través de la do- 
cumentació conservada a I'Arxiu Capitular de Barcelona, que li permet 
constatar com els successors de Pere de Sant Ciiment no només mantin- 
dran el seu patrimoni territorial, sinó que l'incrementaran considerabte- 
ment gricies als imponants enllacos matrimonials que varen realitzar els 
rnembres de la família (els Burges, els Cinoves, els Despla i els Gualbes). 
El segon apartat d'aquest capítol, el dedica a avaluar la presencia de 
membres de la comunitat rural en el nucli urba. Aquesta immigració, més 
important a partir de la segona n~eitat del segie XIV, sera fluciuant segons 
els períodes de dificultats económiques i socials en el camp, i les inciden- 
cies de les epidemies i caresties d'aliments. Joan J. Rusqueia ens planteja 
la dificultat que suposa estudiar aquest apanat per !ü manca de documen- 
tació consewada que faci referencia als inembres més pobres de les co- 
munitats iurals: "dissonadament, pero, del sector potser més nombrós, és 
a dir, dels membres de les capes més humils que acudien a ciutat a id re- 
cerca de treball i protecció i que en  el millor d e l ~  casos s'inta1,laven coi11 a 
jornalers eventuals, tot just si en tenim referencies  documental^".^ Malgrat 
aixd, I'autor ens presenta dos testamenis de dos parroquians de Sant 
Andreu, Pere Romanet i Bernat Llonc de Canyelles, que ens demostren 
quina era la seva presencia a ciutat. 
Pero inolts d'aquests parroquians es conveniran en  ciutadans de 
Barcelona, com constata I'autor en fer la lectura del Capbreu de censos i 
altres drets de la rectorla de Sant Andreu de Palomar (1394-951, a través 
del qual es declaren com antics parroquians Pere de anoves, Bernat 
Maní i Bonanat Moya. 
Cadascun d'aquests tres capítols s'acaben amb una recapitulació 
amb la qual Joan J. Busqueta fa una síntesi dels aspectes més significatius 
de la seva exposició. 
En el darrer capítol, I'autor exposa les seves conclusions generals 
sobre I'obra. Comcn~a fent una valoració de l'estudi: "en realitat, no pen- 
sem haver fet una aportació definitiva. Els trebails endegats en altres 
indrets ... ofereixen unes pautes d'analisi i unes solucions similars ... Malgrat 
tot, la nostra aportació ... la creiem útil pel fet d'incrementar un tipus 
d'analisi ben poc iitilitzat a Catalunya i en especial a I'area barcelonina".' 
5. Op. Cii. p. 218. 
6. Op. Cit. p. 231. 
El propi autor es pregunta pels objectius assolits: "$han acomplert els 
nostres objectius inicials? D'alguna manera, pensem que sí, pero encara 
resten molt buits".' Aquestes parauies transmeten certa modestia per part 
de I'autor, pero que no ens han de fer oblidar que estem davant d'una 
obra de lectura obligada per tot aquel1 que estigui interessat en estudiar el 
Pla de Barcelona. 
L'autor desenvolupa en quatre punts les conclusions de la seva tesi: 
1. L'augment progressiu de la propietat de la terra en poder de rics 
burgesos residents a la ciutat. 
2. Les modificacions de I'espai agrari de la parroquia en funció dels inte- 
ressos dels ciutadans de Barcelona. Certa jerarquització de I'espai a 
l'interior de la comunitat rural. 
3. Dependencia dels hoines del Territori de Barcelona respecte al nucli 
urba. La comunitat comenca a dotar-se de cena organització municipal, 
peró no comportad cap alliberament del domini senyorial. Interes de 
la cotnunitat per l'assist$ricia clels iiiés necessitats. 
4. Clara diferenciació econdmica entre els pagesos, sobretot, després de 
les pestes. L'autor subscriu les aportacioiis de I'historiador P. H. Fre- 
edman respecte al procés de la pagesia del segle XiII al Pla de Barce- 
lona: amb el contracte emfiteutic i la feudalització de la societat, 
s'arriba a I'adscripció del pages a la terra. "S'identificad qualsevol tipus 
de pagament amb un signe clar de s e ~ i t u d . ~  L'autor troba encertat 
parlar de relacions emfiteutico-feudals per definir aquestes situacions, 
tal com proposa l'historiador J. M. Pons Guri. En el segle XIII hi ha una 
disminució progressiva de les propietats alodials pageses, convertides 
en tinences a cens i sota domini, en bona part, de ciutadans de Barce- 
lona. Aquesta situació provocara l'empobriment de tnoltes d'aquestes 
famílies. Pero, al mateix temps, s'ha de parlar de I'ascens &un sector 
de la pagesia que, aprofitant-se de les dificultats dels altres, aconsegui- 
ran incrementar el seu domini útil. Aixo provocara un gran malestar 
social, en el qual s'han de veure els precedents del conflicte remenCa 
del segle XV. 
Per tant, podem dir que estem davant d'unes conclusions aplicables 
a tot el Territori de Barcelona i,  enllafant amb el que deiem al comenfa- 
ment de la nostra exposició, l'estiidi de la parroquia de Sant Andreu de 
Palomar ha servit a Joan J. Busqueta de base per aprofundir en el seu en- 
7. Op. Cit. p. 231. 
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